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衄 軅 賺 物 琲 獅 尠 莇 砌 であb.ま.キ
此の慧昧に於て今迄 小生醗究室 め耕究を,色 々直接
聞接1=御後援下さつt方 々に.見て頂いτ,吾人の喜
びを分つて頂さたいと思ひ 御案内申し上げた弐第で











式倉瓧で麟 して ゐます・ 千氣塗は工莱 に用ひら
コ
れτゐる.最高壓であつτ,フ ランスの按術であ りま











飯 晦の研究を龝 し掻 の必要を感り,捷つてこ
碗 騨 唄 昧矧 悼 たので妙 鉾 ヒ ζの .
バセーの鰍 を求膿 甦 τ高壓の化甑 鱶をや
つi見樣と思つて,始あて叢算.を晴求したのが十年


















入す砺 法は無いので・a本 耳逮の煮眼 冲 野
家畝 に融 一の超翻 膿 の餌 をす・陟 勿論
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臣の時㈹ やつと始あて共の援助で鞴 が串來る橡 ・
になつた・脚ち,佛國よ.b椴械購入を思ひ切b,日
本唹 ㌍ 分の手聯 碍 曜 耀 の肺 り静
















レて蘇 醐 では鶴 醜 い・ 脚 の皺 助郷 鮒
れ匿な5.7d4.OJで,御瀬ぴしで昭和i㌔・年i'一月一
.日海軍艦政本部第一部琿であつた貧村登太郎氏から,












、.腰爭曝 行と共に工員の融 ・應召・.設船 團⑱
細 政等で,民間に於τ此の如き作業に困雛を極ゆ ナ







・の爲懲 脚?#め に實に鯰 であbます・
又帽 ゆ 御鋤 特噬 波餌 蝿 の脚1;
多大の盛謝奪捧げる一.本日、波多野閣下にーこの機械
ユ 　
の見て即 ぬのは實に齢 の勁 であり・.嫉 瀞
鯛 卞蹴 を見られ鶴 婀 唔 ばμ7・事かLag像
しま鱈 然し雌 多鋼 下噸 志を恥 でBWW
齦 帥 即 饑 仂警 つて偽'…詠 閣下の棘
よb御來臨は,吾人の特に光榮とすξ處であ.bま†L
ヌ航室技術協舎,聾卩研究蕨・其の他に の高匿め捜
瞭 作確 にそ醍 れ攤 援警 づ紡 タ撃厚㈱
謾 します次第であり.ます三　
但レ鱒 紬 來ナ・のは磯 幌 「綿 ζ耡 ・ら此.
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